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Lampiran 1 
 
 DAFTAR NAMA RESPONDEN DI MADRASAH 
TSANAWIYAH NU 07 PATEBON KENDAL 
No. Nama Guru Guru Mata Pelajaran 
1. Siti Simyanah, S.Ag. PKN 
2. Maddah Azizi, S.Pd.I. Bahasa Arab, TIK, dan 
Bahasa Jawa 
3. Inayah, S.Pd. IPA Terpadu 
4. H.M. Muchlis, S.Ag. Fiqih dan  
5. Drs. H. Muh. Lazim  Bahasa Indonesia 
6. K.H. Fatchurrohman Al-Qur’an Hadits dan Ke-
NU an 
7. K.H. Achmad Ayub Ke-Nu an, Ta’limul 
Muta’alim, dan al-Qur’an 
Hadits 
8. A. Djazuli, B.A Seni Budaya 
9. K.H. Achmad Chumaidi 
Umar 
Bahasa Arab dan Ta’limul 
Muta’alim 
10. Hj. Siti Sutarni, S.Ag. IPA Terpadu 
11. Dra. Hj. Fatchiyati, M.Pd. SKI 
12. Fitriyati, A.Md. Bahasa Indonesia 
13 Dra. Hj. Samiah Aqidah Akhlak dan Fiqih 
14. Drs. Muntholib Aqidah Akhlak, Bahasa 
Jawa, dan al-Qur’an Hadits 
15 Rosidah Fitriyanti, S.Pd. Matematika 
16. Slamet Misbahun, S.Pd. Bahasa Inggris dan IPS 
Terpadu 
17. Hari Purwanto, S.Pd. Bimbingan dan Konseling, 
Pendidikan Jasmani, Olah 
raga, dan Kesehatan 
18. Siti Korina Mawaddah, 
S.Pd.I 
IPS Terpadu 
19. Anisa’ Ikhwatun, S.Pd.I Bahasa Inggris dan PKN 
20. Zuhria Firdausie, A.Md. Bahasa Inggris dan Seni 
Budaya 
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21. Ali Usman, S.Pd.I. IPS Terpadu dan Ta’limul 
Muta’alim 
22. Imam Yulianto, S.Kom. TIK dan Seni Budaya 
23. Aditya Akbar Insani, S.Si. Pendidikan Jasmani, Olah 
raga, dan Kesehatan 
24. Ahmad Sufyan Hadi, S.Pd. Bahasa Jawa 
25. Saiful Ma’arif, S.Pd. Matematika 
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Lampiran 4 
   Daftar Hasil Jawaban Variabel X (Persepsi Budaya Kerja) 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
R2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
R3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
R4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
R5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
R6 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 
R7 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
R8 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
R9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R10 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
R11 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
R12 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
R13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
R14 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
R15 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
R16 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
R17 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 
R18 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 
R19 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
R20 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
R21 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
R22 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
R23 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
R24 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
R25 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
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Resp. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
R1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
R3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
R4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
R5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R6 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
R7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
R8 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 
R9 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
R10 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 
R11 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
R12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
R13 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
R14 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 
R15 4 3 3 4 2 4 2 3 4 4 
R16 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
R17 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 
R18 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
R19 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 
R20 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 
R21 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
R22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R23 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
R24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R25 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
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Resp. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total 
R1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 114 
R2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 101 
R3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
R4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 107 
R5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 112 
R6 2 4 4 3 3 4 4 4 3 98 
R7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 111 
R8 3 4 4 4 3 4 3 4 4 102 
R9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 
R10 3 3 4 4 4 3 3 3 4 101 
R11 3 3 3 4 3 4 4 4 3 106 
R12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 
R13 3 3 3 3 3 4 3 4 4 106 
R14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
R15 3 4 3 4 3 4 3 3 4 102 
R16 3 4 3 3 4 3 4 4 4 105 
R17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 
R18 3 4 3 4 4 3 4 4 4 102 
R19 2 3 4 3 3 4 4 4 4 99 
R20 3 4 3 3 4 3 3 4 4 101 
R21 3 3 3 3 4 4 3 4 3 99 
R22 4 4 3 4 4 3 3 4 3 108 
R23 3 3 4 3 4 4 3 4 4 105 
R24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 
R25 4 3 3 4 3 4 3 3 3 98 
Jml.          2641 
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Lampiran 5 
   Daftar Hasil Jawaban Variabel Y (Profesionalisme Guru) 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
R1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
R2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 
R3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
R4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
R5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
R6 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 
R7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R8 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 
R9 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 2 
R10 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
R11 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
R12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
R13 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
R14 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
R15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R16 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
R17 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 
R18 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 
R19 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 
R20 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 
R21 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
R22 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 
R23 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
R24 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
R25 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 
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Resp. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
R1 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
R2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 
R3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
R4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
R5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 1 4 4 
R6 2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 
R7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
R8 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 
R9 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
R10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
R11 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
R12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
R13 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
R14 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
R15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
R16 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
R17 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
R18 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
R19 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 
R20 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 
R21 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
R22 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
R23 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 
R24 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
R25 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 
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Resp. 27 28 29 30 31 32 Total 
R1 4 4 4 4 4 4 118 
R2 3 4 4 4 4 4 102 
R3 4 4 4 4 4 4 122 
R4 3 4 4 4 4 4 112 
R5 4 4 4 4 4 4 114 
R6 2 4 4 4 4 4 93 
R7 4 4 4 4 3 4 125 
R8 3 3 3 3 3 3 98 
R9 3 4 4 4 4 4 111 
R10 3 4 4 4 4 4 125 
R11 4 4 4 4 4 3 120 
R12 4 4 4 4 4 4 123 
R13 4 4 4 4 4 4 116 
R14 4 4 4 4 4 4 120 
R15 4 4 4 4 4 4 125 
R16 4 4 3 3 3 3 96 
R17 4 3 3 4 3 3 108 
R18 3 4 4 4 4 4 109 
R19 3 4 4 4 3 4 109 
R20 3 4 4 4 4 3 106 
R21 3 3 3 4 4 3 103 
R22 3 4 4 4 3 4 114 
R23 4 4 4 4 3 4 115 
R24 4 4 4 4 4 3 119 
R25 4 4 3 3 3 3 104 
       2807 
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Lampiran 6 
  Hasil Uji Validitas Variabel X (Persepsi Budaya Kerja) 
Res
p. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
R2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 
R3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 
R4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
R5 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
R6 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
R7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R8 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
R9 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
R10 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
R11 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 
R12 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
R13 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
R14 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
R15 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
R16 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 
R17 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 
R18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
R19 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
R20 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Jml. 76 75 74 73 61 62 73 69 73 62 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
0.462
4417 
0.708
9274 
0.481
3604 
0.462
3568 
-
0.026
1046 
0.456
387 
0.645
8718 
0.338
2765 
0.668
6538 
0.4587
79 
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
Ket. Valid valid valid valid 
tdk 
valid 
Vali
d valid 
tdk 
valid valid Valid 
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Resp. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
R1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 
R2 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 
R3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
R4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R5 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 
R6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
R8 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
R9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
R10 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
R11 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
R12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
R15 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 
R16 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
R17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
R18 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 
R19 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
R20 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
Jml. 71 74 71 71 74 72 70 67 71 72 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
0.542
6331 
0.599
922 
0.542
6331 
0.785
227 
0.564
3535 
0.519
032 
0.641
115 
0.186
0023 
0.810
1499 
0.774
1119 
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
Ket. Valid valid valid valid valid Valid valid 
tdk 
valid valid valid 
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Resp. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
R1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
R2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
R3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
R4 3 3 2 2 3 3 4 2 4 
R5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
R6 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
R7 3 3 2 3 3 3 3 2 4 
R8 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
R9 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
R10 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
R11 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
R12 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
R13 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
R14 3 4 4 4 2 3 4 3 4 
R15 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
R16 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
R17 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
R18 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
R19 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
R20 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
Jml. 62 66 69 70 72 74 76 68 74 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
-
0.474
4976 
0.462
5423 
0.739
9047 
0.532
6573 
0.091
3147 
0.647
3467 
0.480
8363 
0.5258
509 
0.445
7919 
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
Ket. 
tdk 
valid valid valid valid 
tdk 
valid valid valid valid valid 
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Resp. 30 31 32 33 34 Total 
R1 3 4 3 4 4 111 
R2 4 4 4 4 2 119 
R3 4 4 3 3 4 123 
R4 4 3 3 3 2 108 
R5 3 4 3 3 3 103 
R6 4 4 4 4 3 129 
R7 4 4 3 4 3 106 
R8 4 4 4 3 3 121 
R9 4 4 3 4 3 127 
R10 4 4 4 4 3 127 
R11 4 4 3 3 4 121 
R12 3 3 4 4 4 125 
R13 4 4 4 4 4 131 
R14 4 4 4 4 4 127 
R15 3 3 3 3 3 110 
R16 3 2 3 3 3 104 
R17 4 4 4 4 4 126 
R18 4 4 4 3 4 125 
R19 4 4 3 4 4 129 
R20 4 4 4 4 4 130 
Jml. 75 75 70 72 68 2402 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
0.596
0009 
0.501
58 
0.641
115 
0.507
9416 
0.493
0876  
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444  
Ket. 
Vali
d valid valid valid valid  
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Lampiran 7 
  Hasil Uji Validitas Variabel Y (Profesionalisme Guru) 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R1 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
R2 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 
R3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 
R4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
R5 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
R6 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 
R7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R8 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
R9 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
R10 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 
R11 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 
R12 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
R13 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 
R14 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
R15 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
R16 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 
R17 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 
R18 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
R19 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 
R20 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 
Jml. 78 71 60 68 70 62 75 69 75 72 
           
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 0.522 0.893 -0.3624 0.4691 0.5133 0.4622 0.6498 0.4526 0.6498 0.2197 
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
Ket. valid Valid tdk 
valid 
Valid valid valid Valid Valid Valid tdk 
valid 
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Resp. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
R1 4 3 1 3 3 2 2 4 4 4 
R2 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
R3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
R5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
R6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
R7 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
R8 4 3 1 3 3 2 2 4 4 4 
R9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
R10 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
R11 4 3 1 3 3 2 2 4 4 4 
R12 4 3 1 4 4 2 2 4 4 4 
R13 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
R14 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
R15 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
R16 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
R17 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
R18 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
R19 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
R20 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 
Jml. 64 74 60 71 73 59 70 73 73 75 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 -0.3121 0.6464 0.4709 0.8553 0.6916 -0.1987 0.4976 0.5435 0.7822 0.7912 
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
Ket. 
tdk 
valid Valid valid valid valid 
tdk 
valid Valid valid valid valid 
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Resp. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
R1 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
R2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
R4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
R5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
R6 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
R7 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 
R8 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
R9 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
R10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R11 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
R12 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
R13 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
R14 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
R15 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
R16 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 
R17 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
R18 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 
R19 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R20 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
Jml. 62 67 72 73 70 75 72 70 65 78 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
-
0.3187 0.6003 0.6617 0.5435 0.8712 0.7912 0.6748 0.4816 0.2596 0.3187 
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
Ket. 
tdk 
valid Valid valid Valid valid valid valid valid 
tdk 
valid 
tdk 
valid 
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Resp. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
R1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
R2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R4 4 3 4 3 3 1 4 4 3 3 
R5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R6 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
R7 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
R8 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
R9 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
R10 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 
R11 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
R12 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
R13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R15 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
R16 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
R17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R18 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
R19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jml. 71 75 77 70 75 69 74 76 72 74 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 0.4582 0.7912 0.5862 0.222195 0.6607 0.3796 0.6464 0.6428 0.6268 0.8519 
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
Ket. Valid Valid valid tdk valid valid 
tdk 
valid valid valid valid valid 
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Resp. 41 Total 
R1 4 141 
R2 4 154 
R3 4 153 
R4 3 134 
R5 3 121 
R6 4 154 
R7 3 128 
R8 3 135 
R9 4 154 
R10 4 152 
R11 4 140 
R12 4 143 
R13 4 155 
R14 4 157 
R15 3 138 
R16 3 132 
R17 4 156 
R18 4 147 
R19 4 155 
R20 4 154 
Jml. 74 2903 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 0.852 - 
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 0.444 - 
Ket. Valid - 
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Lampiran 8 
UJI RELIABILITAS 
(Output SPSS) 
1. Uji Reliabilitas Variabel X (Persepsi Budaya Kerja) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.923 29 
 
Kesimpulan: angket reliabel, karena r hitung > r tabel (5%) yaitu 
0,923 > 0,444 
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2. Uji Reliabilitas Variabel Y (Profesionalisme Guru) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.947 32 
Kesimpulan: angket reliabel, karena r hitung > r tabel (5%) yaitu 
0,947 > 0,444 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 12 
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RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  :  Innany Lu’lu’ul Khasanah 
2. Tempat & Tgl. Lahir :  Kendal, 10 September 1995 
3. Alamat Rumah  :  Ds. Kebonharjo RT 03/III,  
      Kec. Patebon, Kab. Kendal 
4. Hp   :  085865429937 
5. E-mail   :  zada_assyarifah@yahoo.com 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. TK Mardirahayu   : Tahun 2000-2001 
b. SD N 02 Purwosari  : Tahun 2001-2007 
c. SMP N 02 Patebon  : Tahun 2007-2010 
d. MAN Kendal  : Tahun 2010-2013 
e. S1 UIN Walisongo Semarang : Angkatan 2013 
2. Pendidikan Non-Formal 
a. Pondok Pesantren al-Itqon Kendal 
b. PPTQ al-Hikmah Tugurejo Semarang 
        
          Semarang, 5 Juni 2017 
 
 
          Innany Lu’lu’ul Khasanah 
          NIM: 133311014 
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